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У статті аналізується поняття суб’єкта адміністративно-правового забезпечення безпечності та яко-
сті харчових продуктів. Розглядаються повноваження Верховної Ради України, Президента України, 
суду та органів публічної адміністрації у сфері забезпечення безпечності та якості харчових продуктів. 
Запропоновано класифікацію системи суб’єктів адміністративно-правового забезпечення безпечності 
та якості харчових продуктів.
Ключові слова: суб’єкти адміністративно-правового забезпечення, харчові продукти, безпечність 
та якість харчових продуктів, органи публічної адміністрації.
В статье анализируется понятие субъекта административно-правового обеспечения безопасности 
и качества пищевых продуктов. Рассматриваются полномочия Верховной Рады Украины, Президента 
Украины, суда и органов публичной администрации в сфере обеспечения безопасности и качества пи-
щевых продуктов. Предложена классификация системы субъектов административно-правового обеспе-
чения безопасности и качества пищевых продуктов.
Ключевые слова: субъекты  административно-правового  обеспечения,  пищевые  продукты,  безо-
пасность и качество пищевых продуктов, органы публичной администрации.
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The article deals with analysis of administrative and legal regulation of food safety and quality. Authorities 
of Verkhovna Rada of Ukraine, President of Ukraine, courts and public administration bodies in sphere of food 
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Постановка проблеми. В умовах сього-
дення проблеми виробництва продуктів хар-
чування, які б задовольняли вимоги показників 
безпечності та якості, набувають особливого 
значення, і стрімкий розвиток технологій та 
глобалізація міжнародної торгівлі спонукає 
виробників харчових продуктів до постійного 
пошуку шляхів удосконалення цих показників. 
Тому не втрачає своєї актуальності необхід-
ність дослідження системи суб’єктів, які за-
безпечують безпечність та якість харчових 
продуктів в Україні. Оскільки діяльність цих 
суб’єктів регламентується різними норматив-
ними актами, доцільним є вивчення, аналіз та 
систематизація цих суб’єктів з метою подаль-
шого удосконалення їх роботи.
Стан дослідження. Незважаючи на знач-
ні досягнення фундаментальних та прикладних 
розробок у сфері забезпечення безпечності 
та якості харчових продуктів, питання функці-
онування системи суб’єктів, які забезпечують 
безпечність та якість харчових продуктів, за-
лишаються недостатньо дослідженими. У нау-
кових роботах О.М. Бандурки, С.О. Белінської, 
О.В. Грибко, О.В. Джафарової, М.І. Іншина, 
В.С. Кайдашова, Д.Ф. Крисанова, Л.В. Лосюк, 
М.М. Маренича, Т. Михальські, Р.І. Сопільника, 
І.М. Шопіної та інших науковців висвітлені лише 
певні питання, що стосуються сутності приклад-
них понять, концептуальних засад гарантій без-
печності або запозичення міжнародного досвіду. 
З огляду на це метою статті є з’ясуван-
ня суб’єктного складу системи забезпечення 
безпечності та якості харчових продуктів та 
його класифікація.
Виклад основного матеріалу. Відноси-
ни у сфері адміністративно-правового за-
безпечення безпечності та якості харчових 
продуктів складають врегульовані нормами 
адміністративного права суспільні відносини, 
в яких їх сторони (учасники) взаємозв’яза-
ні і взаємодіють між собою, реалізуючи свої 
суб’єктивні права та обов’язки, спрямовані 
на створення належних умов для безпечного 
та якісного харчування.
Суб’єктами адміністративно-правового за-
безпечення безпечності та якості харчових 
продуктів є носії передбачених адміністра-
тивно-правовими нормами прав і обов’язків у 
сфері безпечності та якості харчових продук-
тів, здатні ці права здійснювати, а обов’язки 
виконувати. Враховуючи чисельні класифі-
кації, вважаємо, що їх доцільно поділяти на 
таких, які наділені владними повноваженнями 
щодо інших, та тих, які такими повноваження-
ми не наділені. 
Суб’єктами адміністративно-правового 
забезпечення безпечності та якості харчо-
вих продуктів, наділеними владними повно-
важеннями, є органи публічної адміністрації, 
до яких традиційно відносять органи вико-
навчої влади та органи місцевого самовря-
дування [1]. Зазначена група суб’єктів, з ог-
ляду на масштабність системи цих органів, є 
найбільш розгалуженою, що вимагає, в свою 
чергу, проведення її подальшої класифікації. 
Так, суб’єктів зазначеної групи в залежності 
від обсягу та характеру компетенції, якою 
вони наділені у сфері адміністративно-право-
вого забезпечення безпечності та якості хар-
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чових продуктів доцільно поділити на чотири 
групи, а саме: органи загальної компетенції; 
органи спеціальної компетенції у сфері ад-
міністративно-правового забезпечення без-
печності та якості харчових продуктів; органи 
спеціальної компетенції у інших сферах, наді-
лені окремими повноваженнями стосовно ад-
міністративно-правового забезпечення без-
печності та якості харчових продуктів; органи 
локальної компетенції.
До органів публічної адміністрації загальної 
компетенції, діяльність яких поширюється і на 
сферу забезпечення безпечності та якості хар-
чових продуктів, відносяться Кабінет Міністрів 
України та місцеві державні адміністрації.
Так, Кабінет Міністрів України, як вищий ор-
ган в системі органів виконавчої влади, без-
посередньо несе відповідальність за резуль-
тати реалізації державної політики у сфері 
забезпечення безпечності та якості харчових 
продуктів шляхом визначення загальної струк-
тури, порядку функціонування та призначення 
керівників інших суб’єктів забезпечення. Уряд 
має ряд завдань, які прямо чи опосередкова-
но стосуються безпечності та якості харчових 
продуктів. Це, насамперед, основні завдання 
Кабінету Міністрів, які стосуються всіх питань 
життя держави загалом, у тому числі й про-
дуктів харчування: здійснення внутрішньої та 
зовнішньої політики держави, вжиття заходів 
щодо забезпечення прав і свобод людини та 
громадянина, забезпечення проведення по-
літики у сфері охорони здоров’я, розроблен-
ня і виконання загальнодержавних програм 
економічного, соціального розвитку, а також 
розроблення, затвердження і виконання інших 
державних цільових програм; організація і за-
безпечення провадження зовнішньоекономіч-
ної діяльності тощо [2]. 
Виконавчу владу в областях і районах, Киє-
ві та Севастополі здійснюють місцеві державні 
адміністрації [3]. Їх завдання та повноваження 
торкаються широкого кола суспільних відно-
син, у тому числі й відносин у сфері адміні-
стративно-правового забезпечення безпечно-
сті та якості харчових продуктів. До відання 
місцевих державних адміністрацій належить 
вирішення питань забезпечення законності, 
охорони прав, свобод і законних інтересів гро-
мадян, охорони здоров’я тощо. Місцеві дер-
жавні адміністрації здійснюють на відповідних 
територіях державний контроль за додер-
жанням: виробниками продукції стандартів, 
технічних умов та інших вимог, пов’язаних з 
її якістю та сертифікацією; санітарних і вете-
ринарних правил, правил торгівлі, законодав-
ства про захист прав споживачів, законодав-
ства з питань охорони здоров’я тощо.
Наступну групу органів публічної адміні-
страції – суб’єктів адміністративно-правового 
забезпечення безпечності та якості харчових 
продуктів складають органи спеціальної ком-
петенції у сфері адміністративно-правового 
забезпечення безпечності та якості харчових 
продуктів.
Центральним органом виконавчої влади, 
що формує та забезпечує реалізацію держав-
ної політики у сфері безпечності та окремих 
показників якості харчових продуктів є Мініс-
терство аграрної політики та продовольства 
України (Мінагрополітики України). Основни-
ми завданнями Міністерства є формування та 
забезпечення реалізації, зокрема: державної 
аграрної політики, спрямованої на розвиток 
агропромислового комплексу; державної по-
літики у сферах сільського господарства, тва-
ринництва, садівництва, виноградарства, хар-
чової і переробної промисловості; державної 
політики в галузях рибного господарства та 
рибної промисловості, ветеринарної медици-
ни, безпечності харчових продуктів, якості та 
безпеки сільськогосподарської продукції, бі-
ологічної і генетичної безпеки сільськогоспо-
дарських рослин і тварин [4]. Повноваження 
Міністерства у сфері безпечності та окремих 
показників якості харчових продуктів закріпле-
ні також у ст. 7 Закону України «Про основні 
принципи та вимоги до безпечності та якості 
харчових продуктів» [5].
Центральним органом виконавчої влади, 
що реалізує державну політику у сфері без-
печності та окремих показників якості харчових 
продуктів (компетентним органом) є Державна 
служба України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів (Держпрод-
споживслужба). Створення єдиного контро-
люючого органу для всієї харчової продукції є 
однією з новацій Закону «Про основні принци-
пи та вимоги до безпечності та якості харчових 
продуктів», у ст. 8 якого зазначені його пов-
новаження у цій сфері. Аналіз Положення про 
Держпродспоживслужбу від 2 вересня 2015 р. 
№ 667 [6] свідчить про те, що головне функціо-
нальне спрямування Служби у сфері безпечно-
сті та окремих показників якості харчових про-
дуктів – це здійснення державного контролю та 
нагляду щодо безпечності та окремих показни-
ків якості харчових продуктів.
Наступну групу органів публічної адміні-
страції – суб’єктів адміністративно-правового 
забезпечення безпечності та якості харчових 
продуктів складають органи спеціальної ком-
петенції у інших сферах, наділені окремими 
повноваженнями стосовно адміністратив-
но-правового забезпечення безпечності та 
якості харчових продуктів.
Центральним органом виконавчої влади, 
що забезпечує формування та реалізує дер-
жавну політику у сфері охорони здоров’я, 
а також забезпечує формування державної 
політики у сфері санітарного та епідемічного 
благополуччя населення, є Міністерство охо-
рони здоров’я України (МОЗ).
Відповідно до Положення про МОЗ від 25 
березня 2015 р. № 267 [7] Міністерство наді-
лене широким колом повноважень у зазначе-
ній сфері. Зокрема, МОЗ затверджує: держав-
ні санітарні норми і правила, показники якості 
питної води; обов’язкові параметри безпеч-
ності харчових продуктів та інших об’єктів са-
нітарних заходів, мінімальні специфікації яко-
сті харчових продуктів, звід правил і належну 
практику їх виробництва з метою забезпечен-
ня належного рівня захисту здоров’я людей 
тощо. Зазначені повноваження МОЗ стосов-
но сфери безпечності та окремих показників 
якості харчових продуктів відповідно конкре-
тизовані у ст. 6 Закону України «Про основні 
принципи та вимоги до безпечності та якості 
харчових продуктів».
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Головним органом у системі центральних 
органів виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну політику у 
сфері технічного регулювання (стандартиза-
ції, метрології, сертифікації, оцінки (підтвер-
дження) відповідності, акредитації органів з 
оцінки відповідності, управління якістю), а та-
кож формування державної політики у сфері 
захисту прав споживачів, державної політики 
з питань дозвільної системи, є Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі України (Мі-
некономрозвитку) [8]. Як національний орган 
України з сертифікації Міністерство прово-
дить та координує роботу щодо забезпечен-
ня її функціонування [9]. 
Певні повноваження у сфері адміністра-
тивно-правового забезпечення безпечності 
та якості харчових продуктів має також Мі-
ністерство екології та природних ресурсів 
України [10]. Через Міністра екології та при-
родних ресурсів України спрямовується і ко-
ординується діяльність центральних органів 
виконавчої влади – Державної екологічної ін-
спекції України [11] та Державного агентства 
водних ресурсів України [12]. 
Крім наведених органів, повноваженнями 
у сфері адміністративно-правового забез-
печення безпечності та якості харчових про-
дуктів наділена і Державна фіскальна служба 
України (ДФС) [13]. Територіальними органа-
ми ДФС є митниці, які забезпечують реалі-
зацію повноважень ДФС у зоні своєї діяль-
ності. Адміністративна діяльність митниць 
спрямована, насамперед, на забезпечення 
економічної безпеки держави, захист від не-
законного проникнення на територію України 
заборонених товарів, у тому числі і харчових 
продуктів, забезпечуючи тим самим право 
громадян України на безпечні для життя та 
здоров’я харчові продукти.
Повноваженнями у сфері адміністратив-
но-правового забезпечення безпечності та 
якості харчових продуктів наділені і органи 
місцевого самоврядування, тому їх також слід 
віднести до системи суб’єктів адміністратив-
но-правового забезпечення безпечності та 
якості харчових продуктів як органи локальної 
компетенції. 
Органи місцевого самоврядування, що реа-
лізують державну політику з питань безпечно-
сті та якості харчових продуктів на місцевому 
рівні, в рамках делегованих повноважень, пе-
редбачених ст. 30 Закону України «Про місце-
ве самоврядування в Україні» [14], мають пра-
во на здійснення відповідно до законодавства 
контролю за належною експлуатацією та орга-
нізацією обслуговування населення підприєм-
ствами торгівлі та громадського харчування; 
прийняття рішень про скасування даного ними 
дозволу на експлуатацію об’єктів у разі пору-
шення екологічних, санітарних правил, інших 
вимог законодавства; здійснення контролю 
за дотриманням законодавства щодо захисту 
прав споживачів. Крім того, згідно з Законом 
України «Про питну воду та питне водопоста-
чання» від 10 січня 2002 року № 2918-III [15] 
органи місцевого самоврядування є суб’єктом 
відносин у сфері питної води та питного водо-
постачання, наділеним значним колом повно-
важень у цій сфері.
Органами, які виступають суб’єктами адмі-
ністративно-правового забезпечення безпеч-
ності та якості харчових продуктів, однак не 
наділені владними повноваженнями, є такі юри-
дичні особи публічного права як: 28 регіональ-
них науково-виробничих центрів стандартиза-
ції, метрології та сертифікації Департаменту 
технічного регулювання Мінекономрозвитку; 
установи, що належать до сфери управління 
Мінекономрозвитку – Державне підприємство 
«Український науково-дослідний і навчальний 
центр проблем стандартизації, сертифікації та 
якості» (ДП «УкрНДНЦ»), Державне підприєм-
ство «Всеукраїнський державний науково-ви-
робничий центр стандартизації, метрології, 
сертифікації та захисту прав споживачів» (ДП 
«Укрметртестстандарт»), Державне підприєм-
ство «Науково-дослідний інститут метрології 
вимірювальних і управляючих систем» (ДП НДІ 
«Система») та Національне агентство з акре-
дитації України (НААУ); інші науково-дослідні 
установи та сертифіковані випробувальні ла-
бораторії, які можуть бути самостійними або 
ж створюватися при дослідних установах, на-
вчальні заклади.
Суб’єктами адміністративно-правового за-
безпечення безпечності та якості харчових 
продуктів, не наділеними владними повнова-
женнями, є також міжнародні організації та 
громадські об’єднання, оператори ринку хар-
чових продуктів та споживачі. 
Спираючись на вищевикладене, можемо 
зробити такі висновки:
1) всі суб’єкти адміністративно-правового 
забезпечення безпечності та якості харчових 
продуктів поділяються на таких, які наділе-
ні владними повноваженнями, та таких, які 
цими повноваженнями не наділені;
2) суб’єктами адміністративно-правового 
забезпечення безпечності та якості харчових 
продуктів, наділеними владними повноважен-
нями, є органи публічної адміністрації, які, в 
свою чергу, поділяються на органи публічної 
адміністрації загальної компетенції; органи 
публічної адміністрації спеціальної компе-
тенції у сфері адміністративно-правового за-
безпечення безпечності та якості харчових 
продуктів; органи публічної адміністрації спе-
ціальної компетенції у інших сферах, наділені 
окремими повноваженнями стосовно адміні-
стративно-правового забезпечення безпеч-
ності та якості харчових продуктів; органи 
публічної адміністрації локальної компетенції.
3) суб’єктами адміністративно-правового 
забезпечення безпечності та якості харчових 
продуктів, не наділеними владними повнова-
женнями, є науково-дослідні установи, серти-
фіковані випробувальні лабораторії, навчаль-
ні заклади, міжнародні організації, громадські 
об’єднання, оператори ринку харчових про-
дуктів та споживачі.
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УДК 342.9
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ФОРМ УЧАСТІ ПРОКУРОРА 
В ПРОВАДЖЕННЯХ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Гош Д.В., здобувач
Державний науково-дослідний інститут МВС України
У статті визначені поняття «форми участі прокурора в провадженнях у справах про адміністративні 
правопорушення»; здійснена класифікація зазначених форм.
Ключові слова: прокурор, адміністративні правопорушення, форми, провадження.
В статье определено понятие «формы участия прокурора в процессах по делам об административ-
ных правонарушениях»; осуществлена классификация указанных форм. 
Ключевые слова: прокурор, административные правонарушения, формы, производства.
Gosh D.V. THEORETICAL APPROACHES TO DETERMINING FORM OF PROSECUTOR 
IN PROCEEDINGS IN CASES OF ADMINISTRATIVE OFFENSES
The paper defined concept of «forms of participation of prosecutor in proceedings on administrative 
violations»; classification of these forms. 
Key words: attorney, administrative offenses, forms, procedure.
Постановка проблеми. Адміністратив-
ні правопорушення, відповідальність за які 
передбачена Кодексом України про адміні-
стративні правопорушення (далі – КУпАП), 
є одними з найбільш розповсюджених видів 
порушень законодавства, які спричиняють 
негативні наслідки, порушують права та сво-
боди громадян, суспільно-публічні інтереси 
тощо. Отже, їх суспільна небезпека, хоча і 
не настільки висока в порівнянні зі злочина-
ми, однак серйозність їх негативних наслід-
ків не викликає сумнівів. Мета та завдання 
провадження в справах про адміністратив-
ні правопорушення викликають об’єктивну 
необхідність участі різного кола суб’єктів, 
що сприятимуть досягненню конституційних 
принципів державного будівництва і право-
суддя. 
Ступінь розробленості проблеми. Се-
ред суб’єктів провадження в справах про 
адміністративні правопорушення особливе 
місце належить прокурору, оскільки на нього 
покладається не лише реалізація конкретних 
процесуальних дій щодо притягнення осіб до 
адміністративної відповідальності, але і за-
хист прав та інтересів громадян як учасників 
провадження у справах про адміністративні 
правопорушення. У науковій літературі дослі-
дженню діяльності прокурора в різних сферах 
державного управління присвячена значна 
кількість наукових робіт, однак поза увагою 
вчених залишається правовий статус проку-
рора саме як суб’єкта провадження в спра-
вах про адміністративні правопорушення, 
включаючи підстави та форми такої участі. 
Водночас, прокурор уповноважений склада-
ти протоколи та приймати участь у розгляді 
справ про адміністративні правопорушен-
ня, що посягають на встановлений порядок 
управління, корупційні правопорушення та 
щодо інших видів правопорушень. 
Питанням участі прокурора у справах про 
адміністративні правопорушення присвяти-
ло свої дослідження багато вітчизняних та 
